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ESTUDIS 
En tractar de Civitas fracta, -nom que es va donar a Mataró als temps medievals-
alguns historiadors han tingut present el criteri de Josep Balari i Jovany sobre aquest topònim. 
L*autor de les línies que segueixen fa una revisió del model propugnat per Balari, que ara no 
es presenta pas tan inqüestionable com sempre s'havia tingut. 
BALARI I JOVANY 
I EL SEU MODEL DE CIVITAS FRACTA 
De sobra és coneguda la definició que l'his-
toriador i filòleg Josep Balari i Jovany va donar, 
a finals del segle passat, del topònim Civitas fracta, 
a la seva obra més important, Orígenes históri-
cos de Cataluna. Això no obstant, la repetirem: 
"Se llamaba", escriu, "Civitas fracta en la Marca 
de Espafia a la ciudad dividida en dos partes, 
esto es, en ciudad propiamente ta! y en suburbio 
o arrabal, que era conocido lambién por burgo, 
villanova o vicus" (1). Per Balari, vicus, arrabal 
o burgo pressuposa sempre l'existència d'una 
civitas de la qual depenia. Com a exemple de la 
correlació entre Civitas fracta i vicus, presenta el 
cas de les poblacions de Castellciutat i la Seu 
d'Urgell, respectivament. La primera assentada 
en un serrat, l'altra, formada a curta distància a 
la plana, a l'inlerfluvi dels rius Segre i la Valira, 
i coneguda antigament com Sedis Vico o Sedis 
Vico Orgellensis. Per a recolzar la seva tesi, Balari 
es val de dues escriptures dels segles X i XI, en 
les quals es llegeix el topònim Civitas fracta, com 
més enllà veurem. 
Com hom sap, a Mataró tenim des de fa molts 
anys el problema de resoldre el significat de Civitas 
fracta pel fet que la nostra població també fou 
anomenada amb aquest mateix topònim a l'alta 
edat mitjana. Des de temps reculats, nombrosos 
historiadors han intentat de trobar-hi una solució, 
sense que per ara s'hagi arribat a resultats defi-
nitius: Ciutat partida, ciutat dividida, ciutat des-
truïda, ciutat esmicolada, etc , els parers han es-
tat nombrosos i a vegades polèmics (2). Precisa-
ment, Balari i Jovany, en els Orígenes de Cata-
luna, impugna el criteri de l'historiador de Mataró 
Josep Balari i Jovany (1844-1904) 
Josep M. Pellicer que havia considerat que Ci-
vitas fracta indicava una divisió de domini se-
nyorial. Balari estima que la interpretació de 
Pellicer és deficient i mancada de proves (3). 
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D'altra banda, alguns autors, en el cas de Mataró, 
han evocat Balari i Jovany, o s'hi han recolzat, 
en cercar una solució per al problema de Civiías 
fracta. Però l'intent no ha quallat mai perquè el 
model d'aquest topònim elaborat pel susdit histo-
riador no encaixa dins la problemàtica del cas 
mataroní. 
Allò que ara pretenem és exposar els nostres 
dubtes sobre la validesa de la interpretació que 
va donar Balari i Jovany del topònim Civitas fracta. 
Ho fem com a una aportació accessòria al ja llarg 
historial d'antecedents de tots tipus que s'han 
arribat a manejar en la no acabada tasca d'escla-
rir el significat de la Civitas fracta mataronína, 
una empresa certament complicada atès l'origen 
tan reculat d'aquest topònim i la manca de docu-
mentació de què es pateix. (4) 
D'entrada, com hem dit al principi, Balari i 
Jovany només recolza la seva tesi en dues escrip-
tures: "Una donación hecha en el ano 1008", escriu, 
"por Bonsoms y su mujer Bella revela el nombre, 
hasta ahora inédito, que antiguamente se dió a 
Castellciutat. En el documento en que consta dicha 
donación se cita como territorio de Sant Feliu, 
que es la iglesia de Castellciutat, el lugar llama-
do Sant Julià, que lindaba in Civitate fracta y 
con el río Segre". (5) Però la lectura del text 
sencer del document -que Balari no publica- ens 
permet de constatar, abans que tot, que res no 
s'hi revela sobre el nom antic de Castellciutat. 
S'hi diu, si, que les propietats que tenien a l'apen-
dici de Sant Feliu, en el lloc dit Sant Julià, que 
donaven a Santa Maria de la Seu, limitaven per 
un dels seus cantons amb Civitate fracta, però 
sense que se'n pugui deduir la situació exacta 
d'aquest darrer paratge. (6) 
Balari continua explicant que Castellciutat 
ja portava el nom de Civitas fracta a mitjan segle 
X, segons es desprèn -diu- de la dotació de l'es-
glésia de Sant Feliu, que és de l'any 952, en la 
qual s'esmenta una vinya que era a Civitate frac-
ta. (7) Efectivament, a l'acta de la consagració 
d'aquesta església entre les propietats i rendes 
que se li concedeixen apareix una vinya situada 
a Civitate fracta, ("et in Civitate fracta, vinea 
.1."), però sense que res ens permeti de localitzar 
la situació concreta del topònim, com en el cas 
anterior. En canvi, al mateix document consta que 
l'església objecte de la consagració era al lloc 
anomenat Ciutat ("in locum nuncupatum Civita-
te"). (8) Per tant. ens sembla que resulta més 
lògic d'entendre que Ciutat o Civitate era el nom 
que s'aplicava al terme i no pas el de Civitas 
fracta. 
Aquestes són les dues úniques referències 
sobre Civitas fracta que aporta Balari i Jovany i 
que relaciona amb Castellciutat; cap altre autor 
no n'ha donat de noves. D'altra banda, no hi ha 
cap dubte que en aquells mateixos temps (segles 
X i XI) era corrent l'ús de Ciutat per anomenar 
el terme que més tard es coneixeria com a 
Castellciutat. Ho veurem, per exemple, en una 
donació feta a Santa Maria de la Seu, l'any 925, 
d'una peça de vinya, situada al territori d'Urgell, 
a l'apendici de Civitate, al lloc anomenat Bena-
barri. (9) Igualment, en el testament del comte 
Borrell II de Barcelona-Urgell, de l'any 993, en 
una deixa que fa a "Sancto Felice in Civitate", 
denominació que es repeteix dues vegades més 
en la publicació sacramental d'aquest mateix tes-
tament. (10) També apareix en una donació feta 
per Ermengol, comte, a Santa Maria de la Seu, 
de diverses viles, excepte, hi llegim: "ipso alau-
de de Sancto Felice que dicunt de Civitate". (11) 
Així mateix, en la permuta d'uns alous l'any 1009, 
que eren "in apendicio de Sancto Felice de Civi-
tate". (12) Igualment, en un conveni de l'any 1054 
entre el comte Ermengol III i el bisbe Guillem 
Guifré, pel qual el primer li dóna com a penyora 
la vila de Ciutat, així com en la cessió del comte 
Ermengol V i la seva muller Maria, l'any 1099, 
de l'església de Sant Feliu de Ciutat al monestir 
de Sadurní de Tavèrnoles, i en el compromís que 
contrau l'abat Pere en el mateix document de 
mantenir un prevere i un sots-díaca al palau que 
aquell tenia a Ciutat ("in Palacio Civitatis"). (13) 
Ciutat és el topònim que es perpetua en la 
documentació més enllà de l'edat mitjana per 
anomenar el terme de Sant Feliu, fins a prendre 
en els temps moderns el nom actual de Castellciutat. 
De tot plegat, en podem treure una conclu-
sió: Que Balari i Jovany va reduir d'una manera 
massa fàcil Civitas fracta a Ciutat, quan al nostre 
entendre es tracta de dos topònims distints. L'un, 
Civitate, ciutat, que des de temps immemorial es 
donà al terme que acabaria coneixent-se com a 
Castellciutat; l'altre, Civitas fracta, que designa-
ria un lloc, un paratge, que de moment tant en 
desconeixem la seva situació com el significat 
del nom. 
Joaquim Llovet 
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